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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan lebih dalam 
mengenai penggunaan Kartu Jakarta Pintar pada lima keluarga Miskin di 
Kelurahan Cipinang Timur serta arti Kartu Jakarta Pintar bagi sistem pendidikan 
di Jakarta. Program Kartu Jakarta Pintar merupakan bantuan dana yang 
diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu yang berdomisili khusus di DKI 
Jakarta. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan ini 
memungkinkan peneliti mendeskripsikan pengalaman para warga Cipinang dalam 
menggunakan bantuan Kartu Jakarta Pintar tersebut untuk memenuhi kebutuhan 
anak mereka dalam bidang pendidikan melalui pengamatan partisipan. Konsep 
yang digunakan untuk melihat penggunaan Kartu Jakarta pintar adalah Kebijakan 
Pendidikan, Pemerataan Pendidikan, dan Keluarga Miskin. Penulis melakukan 
penelitian di DKI Jakarta, yaitu di Kelurahan Cipinang Timur dimana lokasi 
tersebut terdapat para keluarga yang mendapatkan bantuan program Kartu Jakarta 
Pintar. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu observasi, dan 
wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan 5 subjek penelitian, yaitu 5 
keluarga yang mendapatkan bantuan Kartu Jakarta Pintar dan berdomisili di 
Daerah Cipinang Timur. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan, 
yakni dimulai dari bulan Mei 2015 sampai Oktober 2015. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program Kartu Jakarta Pintar merupakan 
kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk 
masyarakat kurang mampu, kebijakan ini sudah ada sejak tahun 2012 dan masih 
berjalan sampai dengan  sekarang. Selama terlaksananya Program KJP sangat 
mebantu para masyarakat kelurahan Cipinang Timur, serta meningkatkan akses 
pendidikan di masyarakat Cipinang Timur.  Program ini membantu para orangtua 
sehingga para orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya tidak usah takut 
kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan anak 
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The use of Jakarta card smart  in a poor family at Village East Cipinang, East 
Jakarta, Skripsi, Education of sociology, Faculty of social sciences, State 
University of Jakarta, 2016. 
This research aims to find out and describe more about the use of the card the 
smart Jakarta on five poor families in village East Cipinang as well as the 
meaning of the Cards the smart Jakarta for the education system in Jakarta. The 
program Card is Smart aid Jakarta the funds intended for the underprivileged of 
society who are domiciled in Jakarta. 
The research approach used is qualitative research. This approach allows 
researchers describe the experience the citizens of Cipinang in using the Smart 
card to help Jakarta to meet their children's needs in the field of education through 
observations of the participants. The concept is used to see the use of the card is 
the smart Jakarta education policy, Equitable education, and poor families. The 
authors conducted research in DKI Jakarta, which is in village East Cipinang 
where location is the family assistance program Cards the smart Jakarta. 
Engineering data collection performed by the author namely observation, and 
interviews. The writers doing interviews with five of the subject, namely the 5 
families get help Jakarta Card smart and live in Areas of East Cipinang. This 
research is carried out within a period of six months, starting from May 2015 to 
October 2015. 
The results of this research show that the Smart Card program Jakarta is 
Government policy in the field of special education for underprivileged 
communities, this policy has been around since the year 2012 and still walk up to 
now. During the implementation of Programs that assist the community Jakarta 
smart card at village East Cipinang, as well as improving access to education in 
the community of East Cipinang. The program helps parents so parents who want 
to send his son did not have to fear a lack of cost to meet the needs of their 
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